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“СТУСОВЕ КОЛО”
На відзначення 70&літнього ювілею поета
правозахисника&гельсінкця, 19 листопада минулого року
в Національному академічному драматичному театрі
імені Івана Франка відбулася рок&вистава “Стусове коло”
(режисер С.Проскурня). Сестри Тельнюк виконали
покладені Лесею на музику вірші В.Стуса, уривки з листів
і Василеву поезію читали Д.Стус і Р.Семисал.
Це завершальний концерт літературно&музичного туру
за підтримки Міністерства культури і туризму України
після виступів у Донецьку, Маріуполі, Слов’янську,
Горлівці й Луганську, які зібрали численну молодіжну
аудиторію.
НАН УКРАЇНИ – 90
25 листопада 2008 року під головуванням академіка Г.М.Скрипник відбулися ювілейні
загальні збори Відділення літератури, мови та мистецтвознавства Національної академії наук
України.
Заслухано наукові доповіді: “Українське літературознавство: підсумки і завдання”
директора Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка академіка М.Г.Жулинського, “Українське
народознавство та мистецтвознавство на межі тисячоліть: здобутки та перспективи розвитку”
директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського
академіка Г.А.Скрипник, “Сучасне українське мовознавство у загальнослов’янському
контексті” директора Інституту української мови доктора філологічних наук П.Ю.Гриценка.
В обговоренні звітних доповідей узяли участь академік НАН України В.Г.Дончик, кандидат
мистецтвознавства А.П.Калениченко, завідувач відділом кінознавства і телебачення цього ж
інституту С.В.Тримбач, директор Українського мовно&інформаційного фонду НАН України
В.А.Широков, член&кореспондент НАН України Г.П.Півторак, доктор філологічних наук
К.Г.Городенська, доктор філологічних наук П.В.Михед.
В.Л.
РУМУНСЬКА УКРАЇНІСТИКА: ПОДІЇ, ФАКТИ
 2008 року д&ру Магдалені Ласло&Куцюк, відомій дослідниці української літератури й
румунсько&українських літературних взаємин, авторці одинадцяти монографічних праць з
цієї тематики, і зокрема останніх – “Творчість Шевченка на тлі
його доби” (2002) та “Текст і інтертекст в художній творчості
Івана Франка” (2005), виповнилося 80. Наукова громадськість і
український осередок Бухареста широко відзначили ювілей
наукової діячки. Зокрема, на міжнародній науковій конференції
“Румунська славістика. Традиції і перспективи”, що проходила в
Бухарестському університеті 3&5 жовтня 2008 року, було
зауважено вагомий внесок д&ра М.Ласло&Куцюк у розбудову
літературознавчої україністики в Румунії, у справу виховання
численних фахівців&україністів у цій країні, наголошено на високій
науковій вартості й широкому резонансі її творчого доробку.
Приєднуючись до численних привітань на адресу д&ра М.Ласло&
Куцюк, колектив Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН
України щиро здоровить ювілярку і бажає їй плідного творчого
довголіття.
